






radt. Az ország talpraállítására, a kormányzat újjászervezésére a legalkalmasabb 
V]HPpO\WDPDJ\DUQHPHVVpJG|QWĘW|EEVpJH6]DSRO\DL-iQRVHUGpO\LYDMGiEDQ
D]RUV]iJOHJJD]GDJDEEDULV]WRNUDWiMiEDQOiWWDH]pUWĘWQRYHPEHUpQD]
országlakosok nagy többsége királlyá választotta. Egyik legfontosabb feladatá-
QDND]W WHNLQWHWWHKRJ\~MMiV]HUYH]]HRUV]iJDNONDSFVRODWDLW(NNRUPiUQHP
OHKHWHWWNpWVpJHDIHOĘOKRJ\D]RNWyEHUiQD,,/DMRVKDOiOiYDOPHJUH-
VHGHWW FVHK NLUiO\L WUyQUDPHJYiODV]WRWW+DEVEXUJ )HUGLQiQG RV]WUiN IĘKHUFHJ
kinyújtja kezét a magyar korona után. Erre egyébként az osztrák örökös tartomá-
Q\RNpV&VHKRUV]iJYpGHOPpQHNpUGHNpEHQ V]LQWH Ui LVNpQ\V]HUOW16]DSRO\DL
WHKiW D+DEVEXUJRNNDO V]HPEHQ iOOy PiMXViEDQ OpWUHM|WW Ä&RJQDFL/LJD´
WDJMDLKR],)HUHQFIUDQFLD9,,,+HQULNDQJRONLUiO\pV9,,.HOHPHQSiSDXG-
YDUiEDNOG|WWN|YHWHWLOOHWYHPLQGHQNLHOĘWW9HOHQFpEH
-iQRV NLUiO\ NOSROLWLNiMiW0RKiFV XWiQ D]  N|UO V]OHWHWW )UDQJHSiQ
)HUHQF LUiQ\tWRWWD 1DJ\EiW\MD )UDQJHSiQ *HUJHO\ QHYHOWHWWH 1pKiQ\ pYLJ D
1  Fazekas István:8QJDUQV.|QLJ)HUGLQDQG , ,Q.DLVHU )HUGLQDQG , ±'DV:HUGHQ
GHU +DEVEXUJHUPRQDUFKLH +HUDXVJHJHEHQ YRQ 6HLSHO :LOIULHG (LQH $XVVWHOOXQJ GHV
.XQVWKLVWRULVFKHV0XVHXPV:LHQ.+0±


















séget is megkapta. János király halála után I. Ferdinándnak hódolt, és annak is 
IRQWRVV]ROJiODWRNDWWHWWeOHWHYpJpQ3R]VRQ\EDQODNRWWDKROEDQKDOWPHJ3 




NLNpQ\V]HUtWHWWpNDYHOHQFHLN|YHWHN WiYR]iViW ËJpUHWHW WHWWDUUDKRJ\PLQGHQ














  Szalay László: -iQRV NLUiO\ pV D] HXUySDL KDWDOPDVViJRN ± ,Q$GDOpNRN D PDJ\DU












Az ugyanis bizonyosnak látszott, hogy János király trónja visszaszerzése ér-
GHNpEHQHOĘEEXWyEEDV]XOWiQVHJtWVpJpUHV]RUXO9HOHQFHWHKiWNH]GHWWĘOIRJYD
HJ\HQJHWWH6]DSRO\DL~WMiWDV]XOWiQQiOHJ\UpV]WD]pUWKRJ\DW|U|N|NHWD+DEV-
burgok elleni háborúra bírja, másrészt pedig azért, mert érdekében állt, hogy Ma-
J\DURUV]iJEiUW|U|NIJJpVEHQGH|QiOOyiOODPNpQWPDUDGMRQIHQQVDV]XOWiQ
ne kebelezze be az Oszmán Birodalomba. 







hogy a szövetségkötés ebben a pillanatban a Portának legalább olyan fontos, mint 
6]DSRO\DLQDNtJ\DPHJHJ\H]pVWKDPDUWHWĘDOiKR]WiN$]2V]PiQ%LURGDORP-
nak érdeke volt, hogy Magyarország megosztott állapotban maradjon, hogy az 
RV]PiQ KDGVHUHJ OHKHWĘOHJ ÄEDUiWL´0DJ\DURUV]iJRQ iW YRQXOKDVVRQ FpOSRQWMD
IHOp YpJOSHGLJ D]pUW KRJ\D] HGGLJL OHJQDJ\REE WiYROViJUDYH]HWHWW HXUySDL
hadjárat idején az ország hozzájáruljon az oszmán katonák élelmezéséhez. 




dött a keresztény hatalmak és a szultáni udvar között, ami sokakban azt a téves 
NpS]HWHWNHOWHWWHKRJ\,EUDKLP*ULWWLEHIRO\iVDDODWWLQWp]LDV]XOWiQJ\HLW(]
azonban tévedés volt, mert valójában Ibrahim használta fel Grittit, és rajta keresz-












H] WHUPpV]HWHVHQ D]W MHOHQWHWWH KRJ\ )HUGLQiQG OHJ\Ę]pVH XWiQ0DJ\DURUV]iJ




































kötelezte magát, s lemondott pugliai támaszpontjairól.9 Ezzel persze magára vonta a 
3RUWDKDUDJMiWVDJ\DQ~WKRJ\D]HOOHQWiERUKR]FVDWODNR]RWW$NpWIpONLEpNtWpVpW



























































 $ YHOHQFHL±PDJ\DU JD]GDViJL NDSFVRODWRNUyO Bessenyei József: 0HUFL H PHUFDWRUL XQJKHUHVL
GHOOD YLD GHOO¶DPEUD¶ ,Q 'D$TXLOHLD DO %DOWLFR DWWUDYHUVR L 3DHVL GHOOD QXRYD (XURSD$WWL
GHO&RQYHJQR8GLQH±VHWWHPEUH$FXUDGL/LWZRUQLD$QGU]HM±*L]HOOD1pPHWK±
$GULDQR3DSR8GLQH±
13 $PDJ\DUJ\HNUĘOOiVG)UDQFHVFR&RQWDULQL±N|]|WWLMHOHQWpVHLWDYHOHQFHLV]HQiWXVKR]
,Q5HOD]LRQLGLDPEDVFLDWRULYHQHWLDOVHQDWR7UDWWHGDOOHPLJOLRULHGL]LRQGLVSRQLELOLHRUGLQDWH
FURQRORJLFDPHQWHDFXUDGL/XLJL)LUSR9ROXPH,,*HUPDQLD±7RULQR1
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